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1. In tegenstelling tot in volwassen endotheel, is in embryonale endotheel cellen activatie 
van Tgfβ signalering noodzakelijk voor inductie van Klf2 onder shear stress (Boon et al., 
Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2007;27(3):532-9 en dit proefschrift). 
 
2. Een grote mechanistische en functionele overlap tussen de vasculaire transcriptie-
factoren Klf2 en Klf4 wijst op een convergente functie van de twee bij het behoud van 
het ‘gezonde’ endotheliale fenotype (Villareal et al., Biochem Biophys Res Commun. 
2010;391(1):984-9). 
 
3. De negatieve correlatie tussen de expressie van Klf4 en de initiatie van endotheel-
mesenchym transitie onder shear stress is sterk suggestief voor het inhibitoire effect van 
deze transcriptiefactor op mesenchymale differentiatie (dit proefschrift).  
 
4. Cilia spelen een bredere rol in hartontwikkeling dan alleen door hun functie in het 
bepalen van rechts-links asymmetrie door middel van nodale flow (Slough et al., Dev 
Dyn. 2008;237(9):2304-14 en dit proefschrift).  
 
5. De aan- of afwezigheid van primaire cilia is bepalend voor de endotheliale gevoeligheid 
voor endotheel-mesenchym transitie onder shear stress (dit proefschrift). 
 
6. De inherent hoge en ligand-onafhankelijke Hedgehog activatiestatus in afwezigheid van       
primaire cilia is sterk suggestief voor het bestaan van alternatieve, ‘non-canonical’, 
signaleringsroutes in endotheel cellen (dit proefschrift). 
 
7. Van de drie Tgfβ isoformen is uitsluitend Tgfβ2 absoluut noodzakelijk voor endotheel-
mesenchym transitie en hartklepontwikkeling (Sanford et al., Development 1997;124 
(13):2659-70 en dit proefschrift). 
 
8. De regulerende rol van primaire cilia bij Tgfβ2 en Hedgehog signalering duidt op een 
belangrijke rol voor deze micro-organellen in embryonale morphogenese en in 
homeostase tijdens het volwassen leven (dit proefschrift). 
 
9. De tot de jaren 1960 geaccepteerde wetenschappelijke beschrijving van endotheel als 
‘an inert cellophane-like membrane that lines the circulatory system’ is het bewijs dat 
verder kijken toch loont. 
 
10. De statistische regel van regressie naar het gemiddelde is ook in het huidige 
onderwijssysteem de gouden standaard aan het worden. 
 
11. De beroemde uitspraak van Vladimir Ilyich Ulyanov ‘Leren, leren en leren’ (Russisch: 
‘Учиться, учиться и учиться’) zou ‘Leren, doen en leren’ moeten luiden.  
 
12. Als Albert Einstein gelijk had toen hij zei: ‘Beschouw het leven als fietsen. Om je 
evenwicht te bewaren, moet je in beweging blijven.’, doen Nederlanders het best goed! 
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